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LA PRESENCIA GREGA A CATALUNYA 
A TRAVÉS DE LA TOPONÍMIA 
Graeca leguntur in omnibus fere gentibus 
C I C E R ~  
INTRODUCCI~ 
Reconstniir la historia formal i semhtica dels mots no és una tasca ficil. Sobretot si els 
testimonis escrits existents referents a la llengua primitiva resulten incomplerts o, com 
sovint sol passar, manquen absolutament. Quan aixb succeeix, l'etimbleg ha de recórrer al 
saber d'altres disciplines per tal d'obtenir les dades extemes (situacionals, pragmhtiques, 
sintagmhtiques, etc.), que li han de permetre situar en l'espai i en el temps la llengua que, 
suposadament, va crear les matnus originals. 
Dins l ' h b i t  de la filologia catalana hom troba una situació d'aquestes caractenstiques 
quan pretén determinar el substrat indoeuropeu preromi d'una part del corpus lexic de la 
nostra llengua. D'una banda, perque també aquí la documentació resulta escassa, cosa que 
planteja un problema gairebé insoluble; de I'altra, perqu?. les dades que proporcionen l'ar- 
queologia, l'etnologia i la historia, tampoc no penneten respondre amb seguretat a les pre- 
guntes de qui eren, i en quines &rees del país s'establiren, els parlants que encunyaren el 
conjunt de mots que conformen aquest substrat i que han pervingut fins els nostres dies, a 
través de successives modificacions. 
Amb tot, perb -i malgrat les dificultats paleses per obtenir una imatge nítida del panora- 
ma preromi catali-, sembla que s'hagi volgut imposar, des de certs imbits de la historio- 
grafia i la lingüística, una única manera de percebre el problema, fins al punt de convertir 
en anatema qualsevol posicionament altematiu a aquesta particular i gairebé única visió 
dels fets. Aixb ha fet que, al llarg dels anys, es desenvolupessin tot un seguit de criteris 
etnolbgics i historiogrifics, la majoria d'ells no testimoniats, l'entramat dels quals ha 
actuat com un veritable sedas a través del qual només s'han deixat passar aquells resultats 
que, des del punt de vista lingüístic, més han convingut a aquesta forma particular de con- 
templar la qüestió: ja sigui pel que fa a la determinació de les fonts on cercar la pro- 
cedencia dels mots, ja sigui per la seqüencia evolutiva que hom pensa que han hagut de 
seguir aquests mateixos mots. Així, i mentre que Cuna banda hem vist com es recoma a 
reconstniccions hipotetiques suposadament degudes al llatí vulgar, amb el pretext de no 
subvertir un determinat ordre historic del valor dels mots, bem vist, de l'altra, com es feien 
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procedir de la llengua celta o d'aquest invent estrafolari i purament academic que hom 
anomenaparacelta, una gran part del corpus lexic indoeuropeu preromh de la nostra Ilen- 
gua, a pesar de les serioses objeccions que bi plantegen l'arqueologia i, fins i tot, la matei- 
xa lingüística.' 
Aquesta situació ha propiciat l'obtenció d'un corpus etimolbgic on no s'ha tingut en 
compte cap altra influencia, en la seva formació, que no siguin les preconitzades pels 
defensors d'aquesta visió dels fets. No obstant aixo, cada vegada són més els indicis que, 
provinents de diversos camps, apunten cap a una necessiiria revisió -i des d'una perspec- 
tiva relativament ailunyada dels chnons actualment acceptats- d'alguns dels plantejaments 
i de les afirmacions amb que ha trebailat hahitualment la lingüística histbrica catalana, i 
que afecten pnncipalment els fonaments etnolbgics i histonografics sobre els quals s'han 
volgut basar algunes d'aquestes reconstruccions. No oblidem, pero, que aquesta segueix 
essent una qüestió oberta sobre la qual I'arqueologia encara no ha dit la seva darrera paraula. 
L'objectiu d'aquest trehall s'emmarca en aquest context i pretén posar al descohert, amb 
l'ajut de les eines que la lingüística histbnca posa al nostre abast, tots aquells trets lin- 
güístics amagats darrera un hon nombre de topbnims escampats pel que avui constituei- 
xen les comarques més onentals de Catalunya, I'origen dels quals creiem que hem de 
situar en la llengua que parlaven els antics habitans de PoGq i Epnopiov. 
1. - Importancia de  les dades externes a l'hora d'establir procedencies 
Ningú que s'hagi interessat per I'estudi del substrat preromh catala no pot evitar sorpren- 
&e's davant el minso paper que la lingüística histbnca catalana reserva a la llengua grega 
com un dels possibles elements formadors del nostre patnmoni lexic. Sorpresa que, d'al- 
tra banda, només fa que augmentar quan es comprova que, a l'hora d'aplicar les lleis fone- 
tiques que ens han d'ajudar a determinar l'evolució temporal deis mots, hom arriba a 
resultats que, en alguns casos, ni de bon tros es poden considerar unívocs i, per descomp- 
tat, definitius; ben al contrari, l'anhlisi de les caractenstiques fonetiques, morfosinthcti- 
ques i sembtiques dels mots reconstnt\ts deixa la porta oberta a d'altres interpretacions. 
Un exemple del que dic ens el proporciona un topbnim de les caractenstiques de GUE- 
MOL, (Agemalol Agemalus, 957). En efecte, hom el fa provenir sempre d'una base Ilati- 
na (malus ager 'camp esteril'; aquimillo 'camp de mill'; ager mali 'camp de fruita'), 
sense establir clarament quina pot haver estat I'evolució del mot fins arribar a un resultat 
com aquest. Tanmateix, perb, les lleis fonetiques ens permeten, a partir d' agemalus (= 11. 
agemalus), arribar fins al mot grec reconstrutt *rqzpahhoo 'que tragina llana d'ovella', 
compost objectiu format amb el tema de present del verb diyw 'menar; transportar; tragi- 
nar', i el substantiu pahhoc~ 'llana d'ovella'. Si a més tenim en compte que el resultat 
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semantic obtingut amb aquesta segona etimologia encaixa amb les dades etnolbgiques que 
ens han arribat del grec, per que no considerar aquesta proced&n~ia?~ 
El mateix podríem dir del topbnim LOBARIA (9571, el qual hom fa procedir del llatí loba 
'herba mora; planta', puix que, a I'igual que l'exemple anterior, les lleis fonetiques (sono- 
rització de -E-, en -b-) també ens permeten arribar fins al mot grec reconstrult, *hoxapia, 
-ao 'alzina surera que perd la crosta filcilment',? compost objectiu format amb el radical 
del verb holroiw 'perdre la crosta; escorcar facilment', i el sustantiu tpta, -ao 'alzina 
surera'! Si de nou -comen l'exemple anterior- considerem les dades extemes en les quals 
es presenta el mot (situació geogrhfica, tradició fitoagrhia de la zona, dades etnolbgiques 
de la vida cotidiana dels g r e ~ s ) , ~  hem d'admetre que aquesta etimologia és, coma mínim, 
forca versemblant. 
2.- El paper del Ilatí 
Els fets lingüístics que ens ocupen s6n extremadament complexos degut, en gran part, al 
considerable nombre d'influxos que hi intervenen. A aquesta complexitat cal afegir-hi la 
manca de dades histbriques referents als esdeveniments ocorreguts abans de I'arribada 
dels romans, que ens haurien de permetre determinar, amb la precisió convenient, quins 
foren aquests influxos i com afectaren el conjunt de mots d'aquesta procedencia, en espe- 
cial a l'hora d'interpretar correctament, des del punt de vista semhtic, alguns dels resul- 
tats obtinguts per la lingüística histbrica. 
Potser és per aixb que, davant el buit documental existent, hom hagi recorregut sistemhti- 
cament a la llengua de Roma per tal de cercar explicacions versemblants, malgrat que no 
queda clar el recorregut lingüístic de molts dels mots estudiats. Aixb ha fet que es sobre- 
dimensionés, almenys pel que fa als primers anys de la colonització, el ventable paper que 
hi tingué el Ilatí, particularment en relació amb la toponímia, puix que, com ja s'ha demos- 
trat, existia una considerable població autbctona abans de la seva arribada. 
Aixb fa que, en ocasions, la tasca d'esbrinar si hom es troba davant un híbrid assimilat 
sobre el terreny per aquesta llengua o, en canvi, es tracta d'un mot original creat per algu- 
nade les llengues indoeuropees de base, esdevé fraucament difícil. 
En aquest seutit és sabut, pero, que els llatins recaracteritzaren i adaptaren mots manlle- 
vats de la llengua grega. Es ampliament documentada Ia substitució que els Ilatinoparlants 
feren de formacions gregues en -tcrqo per un sufix significatiu en la seva llengua com 
fou -¿írius. 1 a l'inrevés, la substitució del sufix d'agent -tor, pel sufix d'agent propi del 
grec -qo. Així, per exemple, veiem com el grec, fent un recorregut a la inversa, posseeix 
el substantiu testimoniat hayuvdptoo 'fabricant o marxant d'ampolles', híbrid format a 
partir de hoiy~voo 'ampolla' (= 11. lagena) i el sufix tarda i d'agent, manllevat del Ilatí, 
-arios. 
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~bviament, aquesta situació només es dóna quan dues Ilengües entren en contacte i con- 
viuen en un estat de bilingüisme. Situació, aquesta, que es produí en les dues ciutats gre- 
gues de I'Emporda, tal com s'ba demostrat. Aixb fa que, a la llum d'aquesta dada, puguem 
reconsiderar alguus resultats proposats per la lingüística histbrica, pel que fa al paper que 
tingué el Ilatí com a llengua pont. 
Així veiem: 
- i, (Adarb, 977). La base *adus, no té correspondencia en Ilatí. A més, la consonant ¡de. 
*d dóna 11. d. Per tant podem considerar aquesta sonora fricativa intervocalica com provi- 
nent de la dental llatina -t-, malgrat que obtenim, de nou, un mot de pas sense significa1 
semhtic per a un Ilatinoparlant. Ara bé, en els préstecs llatins manllevats del grec, sabem 
que I'aspiració consonhntica, desconeguda en Ilati, no fou mai reproduida, de tal manera 
que gr. @, 0, x > 11. p, t, c. D'aquesta manera, i partint de la forma *atus, les lleis foneti- 
ques ens condueixen fins al grec: &0oo (3700) 'estable, refugi'. 
- MALATOSQUERA, Bosc de (Maltuschario, 900).6 A primer cop d'ull hom establiria 
per aquest mot una procedencia Ilatina, carel sufix així ens ho indica. Pero ens trobem que 
un cop caigut aquest, la base resultant *maltuschus, -um no té correspondencia en Ilati, 
malgrat I'existencia en aqucstd llengua del manlleu testimoniat maltha 'betum de pega 
encerada'. Ara bé, la morfotogia del Ilatí ens permet esperar *maltuscharium, mot que, 
d'altra banda, es pot reinterpretar també com a genitiu plural de la tercera declinació Ila- 
tina. Aixb fa que, d'ésser així, puguem construir el datiu o ablatiu *maltuscharibus, a par- 
tir del qual les lleis fonetiques aplicades a manlleus grecs (0 > t; tancament de de 1'0 inte- 
rior en u; X> ch; @ >p,  amb la sonorització posterior dep  en b; substitució dels finais oo, 
per us), ens permeten arribar fins el grec *pahOoo~api@oo 'que dibuixa o fa esbossos a 
la pega encerada' (= gravador; escrivent),' compost format amb el tema del s. pah0a  
'pega encerada', i el s. o&pt@oo 'punxó; e s b ó ~ ' . ~  
- i ,  (Aliario; 954): Hom fa provenir aquest toponim del 11. alius, a, ud 'altre; diferent', 
malgrat que el derivat aliarios no estigui testimoniat. Ara bé, el sufix Ilati ens esta indi- 
cant un indret detenninat, en aquest cas, el lloc on habiten els 'aitres'; no obstant aixo, les 
lleis fonetiques ens condueixen també fius el s. gr. &a, -m 'assemblea del poble', d'on 
l'híbrid recaractentzat *aliario = Aliario 'indret on es convoca I'assemblea del p ~ b l e ' . ' ~  
- ¿,(SZegario, Vall, 960)." Hom pot considerar aquest mot com un denvat del 11. seges, 
eteris 'terra Ilaurada', perb les lleis fonetiques ens permeten arribar també fins al gr. 
q ~ 6 o  ( a ~ d o )  'tancat; estable; alberg; temple; sepulcre'. 
Fins i tot toponims apareutment tan llatins com LABORARIOS (913),12 (de Iabor, -o& 
'treball, labor'?), adquireixen una nova dimensió contemplats des d'aquesta perspectiva. 
En efecte, el topbnim també esta testimoniat com LEPORARIOS, la qual cosa fa que 
constatem els canvis fbnics d' obertura de la vocal /e/ en /a/ i sonorització dep  en b. Ara 
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bé, sabem que la vocal de síl.laba inicial del Ilatí vulgar es mantingué en llengua romani- 
ca, la qual cosa ens mostra que aquesta vacil.lació té uns altres ongens. De fet, aquesta 
mena d'alternances són difícils d'explicar des del punt de vista Ilatí, car aquesta llengna 
no coneixia el tancament de /a/ en /e/ ni, a I'inrevés, obertures de /e/ en /al. Per contra, el 
grec coneixia el flotament entre E i a ,  que es manifestava clarament en els dialectes dbric 
d'una banda, i jbnic de l'altra, sobretot davant la presencia propera d'una líquida, sovint 
Ir/. 
Aixb fa, doncs, que cerquem I'origen d'aquest mot en la llengua grega. En efecte, partint 
de la base 11. *laporus (o * leporus), les lleis fonetiques ens penneten arribar fins al mot 
gr. *hanopoo (o *knopoo) 'que forada o trepana les pedres', compost juxtaposat de ha, 
forma contracta de I'acusatiu h a a  de h a a o  'pedra' (de la mateixa manera que la forma 
testimoniada h a z ó ~ o o  'picapedrer'), i el nom d'acció rrópoo 'trepanar; fer travessar'; 
d'on la recaracterització llatina, amb el sufix d'agent, -Ürios." 
Un criteri semblantes podria aplicar, en alguns casos, a una serie de topbnims acabats amb 
els sufixos llatins formadors d'adjectius, que denoten relació o pertinenca, -ano (> anus)  
i iano, (-ianus). En efecte: 
- TONYA (Toniano, 939). El sufix ens permet partir de la base llatina tonus 'to, tro', el 
significat de la qual resulta certament impropi d'un topbnim, per la quai cosa hom l'ha 
considerat com un derivat de l'hipotetic antropbnim *Tonus. Ara bé, el final d'aquest mot 
no ha de ser obligatbriament -us. En aquest sentit el Ilatí ofereix finais disi1.12bics en for- 
mes -eus (aureus, balteus); perb també en -éus, específiques de substantius masculins 
agafats en préstec del grec. Es tracta sobretot de noms propis mitolbgics d'herois grecs, 
amb estructura disil.lkbica: Atreus, Perseus, Teseus, etc.'%ixí doncs, i considerant aques- 
ta possibilitat, tenim un antropbnim disil.labic, amb un possible final en -eus, el significat 
original del qual passk desapercebut pels Ilatinoparlants. Així doncs -i paaint de 
*Toneus-, les lleis fonetiques ens condueixen fins el nom d'agent *zov&Go 'corder, 
corratger', format a partir de zovoo, -ov 'corda; cable', d'on la recaracterització llatina 
*Toniano. 
- FORTIA (Fortuniano, 968). Hom el fa procedir de l'antropbnim For t~nius . '~  Ara bé, 
tant si el mot correspon a un antropbnim com a un mot sense sentit semkntic per als Ilati- 
noparlants, podem esperar el femení.forhtnia, d'on les lleis fonetiques (en aquest cas les 
que fan referencia a manlleus agafatS en préstec a partir del segle 11 a.C, on 1; f llatina 4s 
el resultat d'una correcció hel4enitzant de I'aspirada grega I$), ens permeten, una vegada 
més, arribar fins a un compost grec. En aquest cas *$opzwvia 'que carrega les mercade- 
ries', de I$opzúw 'carregar' i 6v ia  'mercaderie~'.'~ 
Tot plegat, doncs, ens obliga a preguntar-nos: ¿Per quina raó la lingüística catalana no pot 
acceptar uns resultats com aquests? LQuins són els criteris que hom aplica per acceptar 
una etimologia en pe judici d'una altra? 
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3.- Algunes eonsideracions lingüístiques 
Abans de contestar aquestes preguntes hem d'establir, primer de tot, les consideracions 
lingüístiques necesshies sobre les quals basar els nostres arguments. En aquest sentit, és 
sabut que en la fomació del patnmoni Iexic de la llengua de Roma hi intervingueren, en 
gran mesura, molts elements manllevats de les colonies gregues d'occident. Aquest trans- 
vasament constant s'inicia a partir dels primers temps dels assentaments grecs, al llarg 
d'Italia i Sicília, i afecta tant la llengua culta com la popular. De fet, fon tan gran l'admi- 
ració de Roma per I'antiga cultura hel,lenica, que la llengua d'aquests esdevingué la sego- 
na llengua oficial de I'Imperi, i continua essent la primera en tots aquells temtoris que 
havien format part del món hel.lenic." Aixb fa, per tant, que puguem considerar que tal 
situació es repetís en les antigues ciutats gregues del golf de Roses i, en conseqüencia, 
també en llurs hinterlands respectius. Situació aquesta que degué perllongar-se en el 
temps, puix que, com esta comprovat, la romanització fou un procés molt lent, malgrat la 
seva imposició final. 
D'ésser així, els tractaments fonolbgics que haunem d'aplicar a l'estudi de mots de pos- 
sible origen grec, passats pel sedas del Ilatí, els haunem de situar, en primer terme, a par- 
tir deis manlleus agafats en epoca arcaica (550-475), edat d'or de la influencia grega sobre 
el Ilatí; i, en segon terme, cafdria emplacar-los a partir del moment en que els romans con- 
quereixen Grecia i es posen en contacte, d'una forma directa, amh la cultura hel.lenica. 
Les inscripcions i d'altres testimonis ens permeten albirar quines foren les transcripcions 
dels grafemes grecs a la llengua de Roma, i com aquests grafemes evolucionaren dins de 
cada mot particular. D'aquesta manera sabem que els mots grecs dins de les inscripcions 
arcaiques es caracteritzen per sincretismes inevitables, puix no debades I'alfabet Ilatí pos- 
seia vint-i-una lletres mentre que el grec en tenia vint-i-cinc. Així: 
E, q, et > e; o, w z o; i, EL z i; 015 > 11. arc. S - ,  11. CIA. S-/z-; nlcp, TI@, KIx > 11. arc. p, t, C, 
11. cla. pbh, t/th, UIOU > 11. %C. u,  11. CM. Y/U. 
De la mateixa manera podem constatar que l'evolució propia d'aquests manlleus dins les 
paraules llatines tingué com a trets rellevants: 
- Sonorització de í~ en b (en general podríem parlar també d'una atenuació de les mudes 
fones en suaus).18 
- Aparició de vocal8 anaptíctiques llatines a l'hora de transcriure les seqüencies con- 
sonantiques ich, KP, m, KV ..., inexistents en Ilatí. 
- Metatesi i dissimilació que ateny especialment la líquida r. 
- Tancament de o en u en síl,laba inicial. 
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- Tancament de les vocals breus interiors. 
- Tendencia, sobretot en el tractament propi dels finals, d'una evolució fonetica en gene- 
ral poc avancada." 
Tot plegat amb manifesta inseguretat a l'hora de produir consonants oclusives i vocals 
postenors. 
Malgrat aquestes certeses, perb, les dades lingüístiques proporcionades per les fonts clas- 
siques resulten encara insuficients per tal de determinar, amb un cert marge de seguretat, 
els orígens d'aquests mots. Aixb fa que s'hagi de recórrer, dins els parametres morfolbgics 
de la llengua grega, a reconstruccions no testimoniades. En aquest sentit B i ~ i i l e ~ ~  s pre- 
gunta: "Dans quelle mesure a-t-on le droit, en l'absence d'original grec attesté, de recons- 
truire des formes grecques a la lumiere de leurs seuls représentants latins? Nombreux sont 
en effet les mots latins d'origine grecque pour lesquels la langue grecque ne foumit pas de 
prototype correspondant ou exactement conforme. Le probleme est particulierement aigu 
pour les dérivés tels que drachmi-isso, qui peuvent &re interprétés comme des emprunts 
de fonnes grecques non conservées, ou comme des hybrides dérivés, en latin, a partir des 
bases grecques empmntées [...l." Finalment acaba assenyalant, més endavant: "En pré- 
sence d'altematives de ce type (qui sont loin d'etre exceptionnelles), quelle attitude con- 
vient-il d'adopter?"" 
La resposta cal cercar-la, com no pot ésser d'una altra forma, en els dictats de la filologia 
classica quan obliga a seguir, d'una banda, les regles de correspondencia i evolució fone- 
tiques, mentre que de l'altra exigeix considerar el context histbric, geografic i sociocultu- 
ral en el qual es presenta el mot. En el nostre cas -i pel que fa a les lleis fonetiques de 
correspondencia-, poc podem afegir del que es deriva de l'estudi dels manlleus a través 
de les fonts classiques en diferents epoques. En canvi, perb -i pel que fa a les dades exter- 
nes que ens han de permetre obtenir la visió correcta de com succeiren els esdeveniments 
histbrics en el nostre país abans de I'anibada dels romans-, Lpodem asseverar que estan 
defiuides correctament? Ja que, Ldisposem de la necesshia visió o, el que és el mateix, de 
dades suficients que ens permetin comprendre els fets histbrics ocorreguts en el nostre país 
abans de la romanització? 
4.- La forma tradiciohal d'enfocar la qüestió 
Vegem, perb, en aquest sentit, com tracta i resol la qüestió la lingüística historica catala- 
na. A tal efecte -i per tal de poder veure quines són les consideracions, els suposits i les 
hipbtesis amb que treballa la lingüística histbrica catalana-, ens servirem, a títol d'exem- 
ple, de dos articles extrets d'un dels treballs del nostre erninent romanista Joan Coromines; 
en concret els que fan referencia als topbnims: TREGURA (Tregurano, 977; Trugurano, 
978; Tragurano, 1194) i LLEBRÓ (Lebora, 1355)." 
- Del primer, i després de reconeixer vacil~lacions antigues pel que fa a la pronúncia de la 
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primera vocal i que el1 acaba per establir definitivament com a e, diu: "L'anAlisi fonetica 
ens condueix, essent així, a una base *TIUCORIANUM que cal acceptar quasi cegament; 
que si tinguéssim una -G- etimolbgica aquesta havia de desapakixer en aquesta combi- 
nació ens ho mostren teula tegula, neulella ligulella, La reula illa regula, hraolar bragu- 
lare: i és sabut que la totalitat dels noms en -A(-anu) provenen a Catalunya de bases en 
-ianum, quasi sense excepció, i no pas en dnum."  I acaba concloent: "Es tracta evident- 
ment d'un derivat adjectiu del nom de la tribu gal4ica dels Tricorii [...l." 
- Quant a LLEBRÓ, després d'estranyar-se que la forma que "revesteix el nom en els 
documents, i que és sempre Lebora o, en grafia catalana, Llebora", i després d'emetre tot 
un seguit de raonaments encaminats a concloure que: "contra les aparentes documentals, 
doncs, hem de postular que fou Llebroa la pronúncia originkia, que no havent estat adop- 
tada per I'administració, fou de vida subterrhnia fins als nostres temps", la seva analisi el 
porta a proposar una forma onginkia *ILIPRUA o *ILEPLUA, d'altra banda sense cap 
referencia semintica, que faprocedir de l'iber o, en tot cas, d'alguna llengua no indoeu- 
ropea. 
És a dir, malgrat la proximitat de les dues poblacions (estan gairebé davant per davant, 
separades només pel riu Ter), estaríem en presencia de dos assentaments tan dispars com 
un de celta i un altre d'iberic o basc o vés a saber que, l'existencia dels qnals devia trans- 
córrer en perfecta amonia durant segles sense que la pronúncia dels noms dels seus res- 
pectius pobles patís cap mena de contaminació o influencia mútua. Situació que, és clar, 
els romans van alterar definitivament, fins integrar-los totalment en el seu Ambit cultural i 
lingüístic. 
És veritat que en el nostre país i en aquesta epoca es dona, en algun cas excepcional, una 
situació d'aquestes caractenstiques, on dues comunitats lingüísticament diferents varen 
conviure plegades. Perb aixb només fou possible per l'existencia d'una polis com I'em- 
poritana i per l'atracció que, tant des del punt de vista econbmic com cultural, exercí sobre 
les poblacions nadiues. En el nostre cas, perb, ¿quina influencia podia exercir qualsevol 
de les dues col.lectivitats sobre I'altra? D'altra banda, ¿és que durant tots aquests anys de 
ve~natge les dues poblacions no van entrar en contacte? 
Segurament és aquí, com en cap altre lloc, on es posa clarament de manifest l'interes de 
Joan Coromines per situar assentaments celtes allA on se'n presenti I'ocasió, puix no en va 
les seves tesis sobre els sorotaptes (per utilitzar la seva prbpia tenninologia) necesiten 
imperativament una demostració tangible de la seva veracitat. Potser sigui per aixb que en 
les seves anhlisis no hi ha hagut cabuda per a d'altres hipbtesis, malgrat l'existencia de 
resultats coherents i versemblants que, tant des del punt de vista formal com semktic, 
poden aportar llum a aquesta qüestió tan important, complicada i debatuda. 
Sense mar més Iluny, resulta obvi que es donen per certes algunes qüestions encara no 
resoltes definitivament. Per exemple: iqui ens assegura que els habitants d'aquestes con- 
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trades, durant els primers segles de la nostra era, parlaven Ilatí vulgar o la llengua que s'es- 
devingué posteriorment? il si succeí, com a la regió italiana de 1'Apul.lia (Magna Grecia), 
que en aquests indrets pirinencs la romanització no es va completar fins epoca molt tar- 
dana, i com a conseqüincia de la presencia en el seu temtori, precisament, d'una consi- 
derable població grecoparlant, d'altra banda supervivent de les antigues colonies gregues 
del golf de R o s e ~ ? ~ ~  En aquest sentit, com justificar, si no, els noms dels nadius que apa- 
reixen en l'acte de consagració de I'església de Sant Jaume de Queralbs, de l'any 879, i 
que són: 
- OSSELOS = gr. * w o o ~ h o o  'que desitja oir', compost juxtaposat de b, forma dbrica 
de 060 'orella' i ocho, forma dbrica de 0sl.o 'voler; anhelar'. 
- MELANDRUS = gr. p ~ h 6 ~ 6 p u o  'de roures negres' 
- ANDALEGUS c * 11. vg. *Antalegus i aquest del gr. * a v 9 e k p o  'que recull flors', 
compost de a v 0 ~  'flor' i I'arrel ky- 'recollir'. 
- BRAD1LA2'< 11. vg. *Bratiks i aquest del gr. *xpaOuhcco 'que ven sacs fets amb la 
pell d'animals', compost amb I'arrel xpa-  'vendre' i el s. 8uhao '  'sac fet amb la pell d'a- 
nimals'." 
- IGIGA del sintagma *uvaya  'molt fort', forma itica de u y t ~  'fort; robust' i l'adverbi 
ya  'molt'. 
- ABO = gr. &@do, a 'jove; púber' 
- NAMIPIO del comp. *vcpt??rnoo 'que porta a pasturar els cavalls', format amb el tema 
del v. vcpoo 'portar a pastura', i l'adj. inrnóo 'cavallí; h í p i ~ ' ~ ~ .  
- AUIDO del gr. *mt6oo  'que té molts néts', comp. amb a augmentativa i el s. 
u16030 'nét'. 
Aleshores, la presencia d'aquest substrat ens permetria, d'una banda, donar una explica- 
ció coherent de la vacil.laci6 tan pronunciada en la grafia de la primera vocal del mot 
*Traguranium, puix que els llatinoparlants d'aquestes regions, tal com va passar precisa- 
ment en la regió d'Apul.lia, tancaren el timbre de la /a/ fins a convertir-la en /e/; mentre 
que d'altra banda no caldria considerar la 4- no etimologica, puix que hagués estat pro- 
nunciada'ininterrompudament, d'acord amb la tesi abans esmentada, de la mateixa mane- 
ra, i com correspon, fins a finals del segle VI1 o comencaments del VIL1 de la nostra era 
per grecoparlants descendents dels mateixos individus que la van crear. 
Així doncs, i partint de I'híbrid haguranium 'pertanyent o relatiu als de Tragur', mot pro- 
vinent de *tragurus (forma, d'altra banda, sense cap sentit semhntic per a un Ilatinopar- 
lant i d'aquí precisament el sufix, anium), les lleis fonetiques ens permeten arribar fius 
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el gr. *.~payoupoo?? 'el que té cura dels bocs'," compost format a partir del tema de 
z p d p o  'boc' i la forma, -oupoo (de bpáo), nom d'agent en el sentitsemhntic de 'vetilar 
per; tenir cura de; vigilar ' . 2 8  
1 el mateix podríem dir de Llebró, puix que les lleis fonetiques ens permeten arribar, a par- 
tir de lebora, fins el gr. * k í ~ o p e  'que neteja, üia o esclovella el gra de raim o qualsevol 
altra mena de baia',29 compost substantiu format amb el radical del verb k x w  'triar; esclo- 
vellar; pelar; netejar', i el substantiu 6% 'gra de raim', pero sovint usat també per ano- 
menar altres tipus de baies.'" 
És cert que la manca de documentació precisa referent a les fonts originais obliga a fer 
intervenir consideracions extralingüístiques, per tal d'establir etimologies que encaixin 
dins la Ibgica comunarnent acceptada del que hom pensa que foren els fets histbrics. Perb, 
i si aquestes hipbtesis, sobre les quals es volen sustentar aquestes reconstruccions, no 
poden a la vegada establir-se amb seguretat? Aleshores resulta clar que moltes de les eti- 
mologies proposades per la lingüística histbrica catalana discorren per terrenys rellisco- 
sos: a que ve, doncs, aquesta absoluta seguretat, moltes vegades contriUia fins i tot a la 
Ibgica? ¿Per que no assenyalar etimologies alternatives, quan aquestes es presenten, si 
l'analisi que se'n despren -ja sigui des del punt de vista lingüístic o semhntic-, ens eon- 
dueixen a resultats del tot versemblants? 
Considerem, a títol d'exemple, els següents topbnims: 
- TER, Riu (Ticim, 887; Tezere; Taceram). Hom fa provenir aquest mot d'un pattoní- 
mic germhnic, sense sospesar que seria l'únic exemple conegut, almenys en molts quilb- 
metres a la rodona, que un tiu hagués pertangut mai a algú. Resulta obvi, d'altta banda, 
que si algun personatge historic bagués merescut tal honor, no hi ha dubte que apareixe- 
ria en els llibres d'histbria; i que sapiguem, aquest no és el cas. De fet, aquest és un exem- 
pie paradigmatic de la "ceguesa" amb que, en alguns casos, ha actuat la lingüística cata- 
lana pel que fa a la participació directa de la llengua grega en la formació del nostre paüi- 
moni lexic. En efecte, la vacil4ació en la pronúncia de les vocals d'aquest mot recorda la 
que es produí amb la vocal grega q, al llarg de tota la Ilatinitat. Així, en els manlleus antics 
[e] < E, q, mentre que en els recents [i] < i, u, q. A més, entre els segles 111 i VI, ttobem 
testimoniat que les seqüencies gregnes in i yl, podien ésser reproduides per tz(i) o zfi), fet 
que explicaria la presencia de la z en el segon mot. Quant a la tercera forma, resulta clar 
que es tracta de la forma intermedia del mot, puix que, en els finals romhnics, la -m es 
mantingué sense alteració ~lterior.~ '  De ser així, doncs, tot ens condueix a una base del 
tipus * q q p e ) i - ,  o *zqxqpap-. Un cap arribats aquí, les lleis fonetiques ens permeten 
arribar sense dificultat fins el mot grec * q w p e p o o  'que es desfh o es dissol 
tranquil4ament', compost format amb el tema del v. z t j ~ w  (dbr. zclocw) 'dissoldre; desfer' 
i e1 tema de I'adj. 4p~ ) ioo  'tranquil; suau', aplicat, sens dubte, al comportament del nu en 
arribar al mar. 
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- P O N T ~ S  (Pontonos, 959). Hom el fa provenir del Ilatíponte 'pont', més el sufix dimi- 
nutiu -ones, malgrat que se sap que la configuració geogrhfica antiga d'aquest indret era 
d'aiguamolls, lloc on es fa difícil d'ubicar-hi una construcció d'aquesta mena. No ohstant 
aixb, ¿no resulta més versemblant remuntar-nos, sobretot per la presencia propera de la 
ciutat jonica d'Empúries, fins al gr. *novzovoa 'inundable', adjectiu format a partir del 
verb novzow 'inundar; submergir en el mar', i el sufix, -vo (nom. voa, 11, ov), formador 
d'adjectius arnh significat pas~iu?'~ 
- BOADELLA (Buchatella, 884). Hom considera que el mot prové de l'antropbnim bu- 
Atila, mot procedent de I'ikah vulgar, derivat a la vegada del clhssic Ab~(l-)Qatil(a).'~ Ara 
bé, sabem que en catala el grup -1y es va palatitzar en 1, la qual cosa ens permet partir de 
la forma *buchatelia, amb el sufix morfolbgic que correspon a un neutre pl. de la tercera 
declinació Ilatina, forma que ens permet esperar el nominatiu neutre *buchatelium. Els 
finals en -ium, perb, corresponen, en els manlleus del grec, a finals en -dov (el diftong ei 
es redueix a i en hiatus)," la qual cosa ens condueix fins el gr. * p o u ~ a q l & i o v  'indret 
molt dret o costerut'???, comp. de * p o ú ~ ~ h u a  'costerut; inclinat', format a la vegada 
de p06,'~ prefix augmentatiu, i el s. ~ á q h u a  'inclinat; pendent'. 
Aleshores, ¿per que descartar l'opció grega quan aquesta descnu correctament l'indret? 
Per quina ra6 inqüestionable no hem de considerar la possihilitat d'una aportació grega 
directa en la formació del nostre substrat? ¿És que hi ha indicis arqueolbgics que indiquin 
Cuna forma clara i rotunda que algun poble celta hagi habitat mai l'alta val1 del Ter? ¿És 
que hom ha localitzat restes kabs a Boadella? 
5.- El paper de I'arqueologia 
És cert que existeixen raons d'ordre arqueolbgic que fan que, ara per ara, sigui complicat 
sostenir l'hipbtesi d'una influencia directa del grec en la formació del nostre patrimoni 
Iexic. Perb no es menys cert, també, que les dades objectives que haunen de sostenir hipb- 
tesis altenatives són tan o més fragils que les que hem esmentat. 
D'entrada, perb -i com a conseqüencia de les darreres excavacions efectuades a Ullastret, 
juntament arnh el descobriment a Pont de Molins del tresor de monedes primitives gregues 
(s. IV aC), la posada al descoberi de les sitges especialitzades de Pontós, a més dels indi- 
cis que apunten que en la mateixa Empúries s'hi practica la metal.lúrgia-, I'opinió gene- 
ralitzada que ha situat des de sempre els assentaments grecs només al llarg de la costa 
s'esth posant senosament en qüestió. Perb és que a més, tampoc no cal esperar ensopegar 
amh grans troballes arqueolbgiques, especialment monumentals, ja que estem parlant 
d'exploradors i pastors, més que de colons. Homcs que s'endinsaren cap a l'interior del 
país a la recerca de tot allb que els pogués interessar i de que treure'n profit. Mentre ho 
feien posaven noms alla on no n'hi havia, i molt probablement mai no n'hi havia hagut 
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abans. La imatge ja clissica d'una població grega atemonda, parapetada darrera les mura- 
lles per la presencia de les poblacions nadiues, pot servir per explicar o visualitzar els pri- 
mers anys de les colonies o, en el millor dels casos, justificar algun fet puntual, pero de 
cap manera no pot explicar i justificar I'impacte i I'empremta deixada en el país per la 
presencia en el golf de Roses de les dues ciutats gregues. 1 és que si hem de fer cas de les 
paraules del profesor Blanco Freijero, "Tal vez en el siglo -V, mientras Marsella pasaba 
por un mal momento económico, Emponon asnmiese la dirección de gran parte o de todo 
el comercio griego del Mediterráneo occidental, haciendo uso de su situación estratégica, 
no sólo frente a los pueblos del golfo de León y de Cataluña, sino en relación con las 
Baleares y con el &ea del comercio cartaginés. Tal es la compleja e interesante problemá- 
tica que en el momento actual rodea a la ciudad griega de Ampurias", difícilment s'hagués 
pogut assolir aquesta posició capdavantera (per no parlar fins i tot de la propia super- 
vivencia de la ciutat), sense el control militar i polític d'una vasta hea  al voltant de les 
dues ciutats que permetés i, alhora garantís, el subministrament continuat de materies pri- 
meres. En aquestes condicions difícilment podien les dues ciutats viure d'esquena al país. 
Així ens ho posa de manifest el document recentment descobert de Pech Maho, en el qual 
se'ns informa que els empontants constniien vaixells d'un cert calat ( & ~ a ~ a ) ,  i també 
barques més petites i lleugeres per desembarcar (Mppoo), destinats a ser venuts a habi- 
tants d'altres ciutats gr~gues. '~ 
No hi ha cap dubte que la construcció naval constituia en el món antic una veritable indús- 
tria,?' l'activitat de la qual difícilment es podia portar a teme sense endinsar-se cap a I'iu- 
terior a la recerca dels matenals necessaris per treballar-hi: avet per al mastil i els rems, 
alzina per a la quilla, i pollancre per a les altres parts de la nau, per no parlar de les veles, 
fetes amh pell, o de les incores, fetes de metall, utilitzades ja a partir de finals del segle 
VI1 aC.I8 
Cree, doncs, queja estem en condicions de contestar la pregunta que ens hem fonnulat de 
bon comencament i que plantejava per que la filologia catalana no accepta resultats que 
vagin més enlli dels tradicionalment admesos. En aquest sentit, iqui millor per contestar- 
la que Miquel Tarradell. Efectivament, diu: "El papel del Próximo Oriente y del 
Mediterráneo oriental como foco básico que proyectó sus influencias hacia el oeste, des- 
pués de medio siglo de eclipse en la mentalidad de la mayoría de los prehistoriadores, ha 
vuelto por sus fueros. Cada día valoramos más el camino marítimo mediterráneo en la Ile- 
gada de muchas novedades hacia nuestro país. Por lo menos a partir del neolítico y de 
manera más clara y segura en la Edad de los Metales, las navegaciones de Este a Oeste 
jugaron un papel importante." Per continuar un xic més endavant: "La Europa mediterrá- 
nea manifiesta unos caracteres privativos, que pueden ser atribuidos en parte a fenómenos 
llamémosles locales y que no es preciso que sean paralelos a los que se hallan contempo- 
ráneamentc más al n~rte." '~ Vet ací, doncs, on cal cercar el menysteniment sistemitic de 
tot allb que fa pudor de grec i que porta a pensar que darrera el rebuig i abandó de tot un 
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seguit d'etimologies altematives donades com a poc segures o improbables, s'hi amaguen 
motius i raons -que podríem considerar ideoldgiques-, encamanidades a justificar posi- 
cionaments particulars o simplement interessats. 
6.- El paper de  I'etnologia 
1 és que, efectivament, la tradició celtista (i en menor grau la basquista), promoguda i 
defensada per lingüistes centreeuropeus, pesa tant sobre les actuals concepcions de la lin- 
güística historica catalana que, fins i tot davant l'evidencia, aquesta ha de recórrer a expli- 
cacions inversemblants i artificials per tal de seguir mantenint posicionaments que justifi- 
quin aquesta visió dels fets. Perque si no, jcom entendre que per explicar la presencia 
incontestable en el nostre patrimoni l&xic d'un bon nombre de mots no cultes, de clara 
ascendencia grega, s'apel4i a les llargues relacions comercials de la corona catalano-ara- 
gonesa pel Mediterrani, durant I'epoca medieval?@ Es que foren realment tan llargues i 
determinants com per poder introduir en la nostra parla una quantitat tan gran de mots? La 
majona d'aquests mots es subscriuen a una determinada activitat economica com és la 
marinera, jha de significar aixo que els catalans no sabien pescar, o potser no havien pes- 
cat abans d'aquests contactes? Podríem considerar aquesta tesi si parléssim de paraules 
que designessin innovacions tecniques, pero molts dels mots estudiats formen part de la 
manera més ancestral de practicar la pesca. 
Coromines, en aquest sentit, argumenta: "Molts deis mots estudiats tenen com a font un 
terme estrany al grec classic, alguns d'ells de formació bastant tardana". Pero aquest fet, 
no estaria confirmant, precisament, que ens trobem davant una evolució propia i vulgar del 
grec parlat pels descendents d'aquells primers colons, en consonancia amb la hipotesi 
abans e~mentada?~' 
Després de tot, ¿es pot considerar una casualitat que Catalunya, juntament amb Italia, on 
la presencia grega fou certament considerable, sigui un dels dos centres d'irradiació del 
vocabulari grec cap als pobles veins? 
7.- La  indústria de  la llana 
És coneguda la importancia que tenia per als antics grecs la indústria de la llana. 1 no em 
refereixo a la confecció quotidiana de la vestimenta, sinó a una autkntica indústria respecte 
a la qual Empúries i Roses, molt probablement, no en varen quedar al marge. En aquest 
sentit A. Rocco, recolzant-se en els testimonis de Varró i Plini, demostra que en el món 
antic la tknica de la tosa, així com el comer$ de la llana, estaven en mans dels grecs. Varró 
senyala, per exemple, que els primers especialistes de la tosa arribaren a Italia provinents 
de les colbnies gregues de Sicília envers el 300 aC: 
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Varr., RR2, 1 1 ,  10: Omnimo tonsores in Italiamprimum uenisse ex Sicilia p. R. c. CCC- 
CLIII, ut scriptum in publico Ardeae in litteris extat, eosque addunisse Publium Titinium 
Maenam. 
Des d'un punt de vista econbmic, el pasturatge oví practicat a una certa escala, arnb la con- 
següent sobreexplotació de les pastures i la practica de la transhumhcia, només podia 
ésser realitzada per un tipus de societat capa$ de treure rendiment dels excedents obtin- 
guts. Aquest no era el cas de les tribus nadiues puix que és conegut amb escreix el seu 
ancorament en el neolític, lluny de qualsevol sistema intensiu d'explotació ramadera i 
Iluny, per tant, d'exhaurir les pastures d'origen. A més, la practica de la transhumhcia 
requereix camins i passos segurs per on transitar, situació que difícilment podien garantir 
les debils, atomitzades i anhquiques tribus autbctone~."~ Si a tot aixb hi afegim la poca 
presencia de toponímia llatina que faci referencia a aquesta activitat tan important al llarg 
del país, no pot resultar estrany que postulem la hipbtesi de la presencia de pastors grecs 
al llarg del temtori que s'estén de la costa fins el Pirineu oriental. En realitat; podem anar 
més lluny i postular que ells foren els introductors d'aquesta activitat, tal com s'ha entes 
fins fa ben poc en el nostre país. Corrobora aquesta tesi, no tan sols i'existencia de topo- 
nímia al llarg del temtorid3 sinó, cosa que resulta més sorprenent, la presencia en el Iexic 
tecnic del món de la llana de mots com:" 
- CLEDA." Tot i establir com a segura la procedencia celtica KLETA 'id', res no indica 
com aquesta llengua pot haver creat un mot com aquest partint de I'indoeuropeu. En pri- 
mer Iloc, perque si hom pretén fer-lo derivar del grau zero de I'arrel *kel(k') 'cobrir; pro- 
tegir', I'evolució fonktica de la labial i. e *', no dóna el resultat que caldria esperar (li, al 
en v. irl. o ly, al en gall. ). I en segon Iloc, perque si es fa procedir de *kleu- 'forrellat'(gr. 
KULG 'clau' = 11. clavis 'clau; forrellat' = irl. ant. clo 'clau'), el que no queda clar alesho- 
res és la procedencia del sufix, -ta, ates que el celta formava I'imperatiu a partir del tema 
de present al qual s'hi afegien un seguit de sufixos cap d'ells provinent de la base adjec- 
tival verbal i. e *-to (d'aquesta base es formava precisament el paradigma del pretkrit pas- 
~ i u ) . ~ V e r o  és que l'antic &tic posseia el s. K L ~ O  'tot el que serveix per tancar', amb un 
genitiu testimoniat, KhqOd~, la qual cosa fa que tinguem un tema acabat amb dental muda 
no precedida de v, la declinació del qual ens permet esperar un acusatiu en -a, és a dir: 
*Khr(Oa (= CLEDA) 'la que serveix per tan~ar ' .~ '  
- GAIATO 'bastó de pastors'. Hom el fa procedir del Ilati vulgar hisphic (bispanic!) 
*cajatus 'bastó a manera de porra', derivat a la vegada del 11. tarda caja 'porra', malgrat 
que és ben sabut que els pastors en la seva feina quotidiana mai no colpegen les ovelles. 
Ara bé, sabem que lag-  inicial del Ilatí va subsistir en catala (cf. gutta > gota; gallu > 
gall)," mentre que la dental -t- intervocalica esdevingué sonora fricativa (cf. vita > vida; 
maturu > mad~r) . '~  Semblaria, doncs, com si el mot hagués seguit altres lleis fontetiques 
que no són les que corresponen a un mot catala provinent del llatí. D'ésser així, el mot ens 
condueix de nou a la hipbtesi d'una població grega, dedicada al pasturatge, que devia ser- 
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vir de vehicle per conservar el mot i, posteriorment, incloure'l dins una llengua roiiiinica 
ja separada del llatí vulgar. Pero és que, a més, les lleis fonetiques ens permeten remun- 
tar-nos fins el gr., *~c"azoo ,  mot que per haplologia derivaria ahora de *)latozazo6 'el 
més venerable', superlatiu de l'adj. ~ & ? o o  'venerable; noble' (amb el comparatiu testimo- 
niat xatukepav), possihilitat que es veu reforcada per l'existencia de xa?ov 'gaiato', 
substantiu que podem fer procedir de la contracció del tema de I'adjectiu i la desinencia 
del genitiu plural, -ov; és a dir, *xatoov 'dels venerables'. D'aquesta manera obtenim un 
sentit semhntic hpliament reflectit en I'antiguitat (només cal recordar el significat de la 
vara de Moises). Estaríem, per tant, davant un mot que a cbpia de ser usat i de concentrar- 
se en una sola activitat acabaria per modificar el seu sentit semintic original de pertinenca 
a la persona més venerable, per esdevenir el símbol del cap, guia o conductor. 
- ARTIGA 'tros de terra que ha estat arrabassat'. Hom considera aquest mot preromh de 
procedencia celtica (sense correspondencia amb el celta insular!), i que admet una base 
*ARTICA. Les lleis fonetiques ens permeten, estirant el fil fins arribar al gr. *upnXq, 
adjectiu oxíton i de tres terminacions, constniit a partir de l'arrel &p- 'elevar' i el snfix, - 
ni«, (nom. nido, n q ( a ) ,  n ~ d v ) ,  que denota aptitud. És a dir, tindríeni el significat de 
'apte per ésser elevat', el qual faria referencia a l'estat del terreny després de ser desbros- 
sat, per tal de fangar-lo, cavar-lo o llaurar-lo. 
- GALO1 '6s dit de qui no esta prou bé de salut'. Coromines el fa provenir de GALA, perb 
donat el seu significat contrari exposa: "Degué comencar per ser una expressiú de signe 
optimista si bé només moderadament, d'acord amb el sufix [...].A copia d'usar-se en fra- 
ses eufemístiques i potser irbniques [...] ha acabat per prendre signe negatiu." Amb tot, 
pero, les lleis fonetiques ens condueixen fins * ~ a h o i o  'tumor de l'ovella, o del bestiar de 
llana', comp. amb el s. ~ & q ,  -qo 'hernia; tumor', i el s. 6io 'xai; ovella; bestiar de 
llana'. 
- NEDOL 'herbatge de pastura encara no trepitjat pel bestiar', diminutiu del 11. *nedus, 
perb gr. *vtc6oo 'menjar nou', comp. format amb veq, forma jonica de Vea, fem. de l'adj. 
vÉoo 'nou' i el verb E6o 'menjar'. 
- GAMAT 'animal que pateix malaltia llarga i no té forces ni delit'. Hom li atnbueix un 
origen incert, probablement de I'kab gamma 'afligir-se; sufocar-se', pero gr. ~ Q ~ a z o o  
'esforc', perb també 'cansament', significat que descrtu correctament la malaltia. 
- GOS DE TURA. Hom postula un origen expressiu per al mot GOS, mentre que fa pro- 
venir TURA del 11. vg. *atturare, probable alteració del cl. Obturare 'tapar; tancar', d'on 
'barrar el pas; dete~~ir'.~O Ara bé, en La Ilíada, Homer utilitza el mot Oupaopouo 'que 
borda a la porta', compost de &pa  'porta' i l'arrel del v. opuoput 'bordar', com a sino- 
nim de gos g~ardih .~ '  Tenint en compte aquesta dada podem construir el compost juxtapo- 
sat *uyooq&pa  'que condueix fins la porta', format amh el s. *uyoo 'guia; conductor', 
l'adv. 4 'on', i el s. W p a  'porta', sinonim que ens permet definir una determinada carac- 
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terística d'aquest animal, com és la de ser capa$ de guiar el ramat fins a casa o, en el pit- 
xor dels casos, fins al corral.i2 El fet que el compost s'hagués conservat practicament sense 
cap alteració fins als nostres dies s'expiicana per la utilitzatció continuada de grecopar- 
lants, en consonancia amb la tesi defensada en aquest treball, fins la seva desapaició, al 
final de la romanització total del país.li Forma a partir de la qual els parlants de la llengua 
vulgar van reinterpretar, separant els seus components, per constituir el sintagma gos de 
tura, fet que ocasiona que en ia nostra llengua apareguessin dos mots nous, cense 
paral,lelisme en tota la llatinitat, com ara el subslantiu gus i el verb aturar. 
Així doncs, resulta difícil d'acceptar que un grup huma de les característiques dels grecs 
d'aquells temps, organitzats socialment i militarment, amb un nivel1 cultural i tecnolbgic 
molt superior a les tribus que en aquells moments campaven pel país, i amb unes necessi- 
tats que anavent molt més enlla de les de la pura supervivencia (on l'enriquiment perso- 
nal primava per damunt de cap altra consideració), deixés d'aprofitar les oportunitats que 
els oferia un territori practicament verge com la Catalunya d'aquell moment: terres per 
establir-s'hi," fusta per explotar,i5 minerals per extreure; fruits, herbes i arbusts les virtuts 
dels quals sabien aprofitar com cap altra civilització d'occident,i6 per no esmentar la quan- 
titat de pastures infrautilitzades o senzillament no utilitzades que s'estenien a quatre o cinc 
dies de camí de la costa. 1 aixd sense considerar activitats alienes a la producció o al 
comerq, tan importants per als grecs, com la religió o la medicina. És coneguda l'enorme 
afició dels grecs per les deus d'aigua, de la qual n'eren uns experts catadors. Potser no és 
una casualitat que la divisa d'Empúges fos Pegas, el déu de les fonts i les deus d'aigua, 
que brollaven en gran nombre a només cinc dies de camí en unes muntanyes que ells albi- 
raven des de la costa.57 Com segurament tampoc no ho és I'existkncia de temples dedicats 
a Asclepi i Serapis, déus de la curació, quan tota la muntanya que s'estén del Cap de Creus 
fins al massís del Puigmal esta farcida de plantes com en gairebé cap altre lloc de la 
Medite~~jnia. '~ 
En resum, no hi ha cap raó etnolbgica ni historiografica determinant que obligui la lin- 
güística histdrica catalana a desestimar sistemiticament una influencia directa de la Ilen- 
gua grega en la formació del nostre patnmoni Iexic, en benefici, d'altra banda, de fonts 
lingüístiques encara menys testimoniades, la influencia hipotktica de les quals no ha dei- 
xat practicament cap rastre cultural ni arqueolbgic. 
8.- El testimoni de la toponímia 
Tots els arguments citats fins ara estarien mancats de valor si no anessin acompanyats d'un 
treball de camp el més ampli possible. Cobjectiu d'aquesta segona part té per finalitat 
obtenir resultats que avalin precisament aquests arguments. Comencarem, per aixb, ana- 
litzant topbnims situats al llarg del que fou la primera línia de mar, desplaqada avui dia 
terra endins." 
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- SIURANA D'EMPORDA (Sivirana, 939). El mot es presenta amb una terminació -a. 
que correspon. en la llengua Ilatina, a un nom. pl. corresponent a la segona declinació; per 
tant. podem esperar un nominatiu singular en -us, i d'aquí la forma *siviranus . A més. la 
-v- intervocilica prové de b, i aquesta pot ésser la conseqü&ncia de la sonorització de p 
grega. Tot plegat ens condueix al comp. gr. *olrnpavoo 'que inunda I'escuma de mar', 
comp. format amb el tema del s. mrnov,  -ou 'escuma de mar' i el radical pav- (de b a í v o  
' in~ndar ' .~ '  
- (Arnidon, 844) = *apuGov 'indret sense molleres: indret sec'. compost format per a 
privativa i *~uGulv 'indret humit', nom format pel tema nominal de pú80o 'humitat' i el 
sufix - ov, que denota indret. 
- TOR (Toro, 959). Hom el fa procedir d'un gentilici Ilatí Tauranum, derivat de Taurus. 
pero el grec ens permet la constwcció *TOPO 'les dues fites'. crasi de 76, (nom. dual de 
I'article 6 )  i 6poo 'fita; Iímit'. 
- PALOL DE VILA SACRA (Palatiolo, 939). Del 11.palntis = gr. * q h a O i o  'fang i Ilot' 
compost copulatiu format amb q h o o  (dbr. zqhbo) 'fang', i Oto 'duna; Ilot'. 
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- GARRIGA, La (Carrica, 9391, de * ~ a p p ~ l x t q  'enfront l'escull o el trencant de roques', 
compost fonnat amb la preposició d'acusatiu K a z a  'enfr~nt '~ '  i el s. jonic ~ Q X L ~  'roca
riberenca del mar; escull; trencant'. 
- VILAMORELL (Mnrelli, Vila, 982). De * p o p ~ h ~ o o  'tros empantanegat' de púpa  
'part' i * ~ h t o o  'empantanegat', adj. del s. 'panta<. 
- BORRASSA (Borraciano). Híbrid que ens permet partir del 11. borracius i mibar fins 
a gr. *noppamoú 'molt allunyat de la punta', comp. amb I'adv. ndppo 'molt endins; molt 
allunyat' i el s. aido 'punta'. 
- MANOL, Riu (Manevolum, 878). Els noms en -pohoo, que designaven indrets van ser 
incorporats dins els derivats llatins amb el sufix mediatiu -bulum ( m p t p o b o  'tancat' > 
peribulus,peribulum ; xa@ohoo catabolum). Per tant, partint de la base 11. mane-, 
podem ambar fins al gr. p a v q  'inconsistent; tou', i d'aquí fins el compost gr. pavqpo- 
hoo  'indret tou o inconsistent'; d'on 11. Manevolum. 
- MOLINS (Molendinus). El sufix d'aquest mot ens indica origen o bé pertinenca, la qual 
cosa ens remet a un nom propi *Molendus, um. Ara bé, aquest antropbnim no 6s docu- 
mentat, cosa que ens permet suposar que es tracta d'un mot sense sentit semintic per als 
Ilatinoparlants. Així, les lleis fonetiques ens permeten arribar fins al gr. p w ~ v 6 t o v  'moll 
o dic resguardat' del s. pohdo  'moll; dic' i ~vGiov 'amagatall', d'on 11. molendium i d'a- 
quí molendinus 
- J~NCOLS,  Cala (Ionculs, port; 976) del 11. *Ioncolus i aquest del gr. *Iov~ohoo,  
forma mutilada de I o v ~ o h b o o o o  'el colós Jbnic', comp. juxtaposat de Iwv 'Jbnic' i 
~ o h o o o ó o  'colós'. 
No hi ha dubte que tots aquests topbnims fan referencia a les necessitats d'una nhutica de 
cabotatge, com ara estat del terreny, rocallam perillós, etc. Certament costa de creure que 
es pugui pensar que tots aquests mots queden fora de la seqüencia temporal del que hom 
creu que foren els fets histbrics abans de I'arribada dels romans. 
Perb anem més lluny i analitzem ara el conjunt de mots situats davant per davant de la ciu- 
tat d'Empúries. Així, i en uns pocs quilbmetres, trobem: 
- CALABUIG (Calapodii, 893). En Ilatí els finals amb -ii, corresponen als genitus sin- 
gular~ de noms en -ius, -ium. Si el nom és un manlleu aleshores, -(e)ium < e'iov sufix que 
denota indret. Per tant, partint de Calapodium podem arribar fins al gr. *xahaxó&~tov  
3l'indret on es lliguen les amarres', a la vegada derivat de *xahanoGouo, compost for- 
mat amb el tema del s. K & ~ O C T ,  -o 'cable; corda; amarrador' i el v. ano6Éo 'Iligar'. 
- GAUSES (Gavusos, 959). Podem interpretar el mot com format per una base gab-lgap- 
més el sufix Ilatí d' abundancia, -osus. Perb I'arrel no té correspondencia en llatí, la qual 
cosa ens pennet considerar la g- inicial com el resultat de la sonorització de c- o k-." Així 
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doncs, podem considerar aquest mot com un híbrid. En efecte, gr. ~ @ n o o ,  forma dbrica de 
finos 'jardí', d'on 11. capus i d'aquí capusos > gavusos 'molt enjardinat'. 
- JAFRE DE TER (Iaphar, 983). Hom el fa procedir del i'kab Jicfar, nom de persona; 
perb gr. *Ia$ap 'barri jbnic', compost juxtaposat de Iácr 'jbnic' i $&p, forma mutilada de 
$apooo 'part; fragment; barti'!' 
- BASCARA (Baschara, 817) < 11. vg. * Paschara, -as, i aquest del gr. * n q a p a k  'tan- 
cat totalment amb estaques', hipbstasi formada amb I'adj. n a o  'tot' i el s. xápak 'estaca- 
da; obra voltada d'estaques'. 
- VALVERALLA (Valvaralia, 959) = gr. *pahpapahta  'el punt del mar on llevar h c o -  
res', comp. format amb el s. pahpto, -t6oo 'punt de partida', i el comp. *apahtoo, a, 
ov format amb el tema de futur de aipw 'llevar l'incora' i l'adj. &hioo, a ,  ov 'del mar; 
marí'. 
- SAVARTO < 11. vg. *supartus i aquest del gr. *qn&pzwo 'que penja per fer podrir', 
comp. de f i n o  'fer podrir', i &p.~ólw 'tenir penjat'. 
- (Collo de Peraria, 982)M = 11. vg. *perarias, híbrid format a partir del s. nepclo, -a700 
'Iímit; fi'. 
De nou, la reinterpretació conjunta d'aquests rnots ens permet copsar la que fou proba- 
blement la periaia de la ciutat d'Empúries, cap de pont que eis permeté endinsar-se cap a 
l'intenor per tal d'explorar nous territoris, i en alguna ocasió, establir-s'hi: 
- PUIG PALTER (Pugio Pultarii, 957). A primer cop d'ull el mot semblaria una forma- 
ció llatina en -arius, a partir d'una forma *poüum opultum, d'altra banda inexistents en 
llatí. Aixb sol ja ens fa pensar que estem davant d'un manlleu, amb un sufix integrat a la 
declinació llatina. Per tant podem partir del 11. *pultarium, la qual cosa ens permet mibar 
fins el gr. nuhqníptov 'mercat; indret on es ven', on la e interior es perd com a vocal 
protbnica com a conseqüencia del desplacament de l'accent que fan els Ilatinoparlants. 
- LLERS (Lertio, 974). El final amb -o d'aquest topbnim ens suggereix el femení d'un 
nom propi, per la qual cosa podem esperar *Leríius, d'on les lleis fonetiques ens perme- 
ten arribar fins al gr. A d p n o o  'de Laerce', ciutat de Cilí~ia.6~ 
- SENTIGOSA (Sintigosa, 913). De a v n a i c ó o  'dels sintis', pero també 'pirates; saque- 
jadors'. 
- PORQUERES (Porcarias, 906). Híbrid constniit a partir de ~ Ó ~ K o o ,  - u 'ormeig de 
pesca'. 
- RIPOLL (Riopulos, 842). Hom fa procedir aquest mot del compost 11. rivu 'riu' i pullus 
'poilancre'. A primer cop d'ull, no hi ha dubte que els dos elements constituents d'aquest 
topbnim semblen tenir clarament una etimologia Ilatina; perb hi ha un fet que la lingüísti- 
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ca romhica té dificultats per explicar. En efecte, la forma rivu és hpliament documen- 
tada durant tot el segle X, cosa que indica que la -v- intervocalica del Ilatí vulgar encara 
no bavia caigut; així doncs, es fa difícil de justificar des del punt de vista romanista. A 
més, la vocal de composició en grec és en general de timbre o, mentre que en Ilatí és i, de 
tal manera que si el primer membre del compost acaba en o, bi ha moltes possibilitats que 
sigui d'origen grec." Essent així, les lleis fonetiques ens porten a considerar I'arrel grega 
bu-(de Épuwat 'defensar; protegir; guardar'), utilitzada profusament en termes militars. 
Quant al segon membre, les lleis fonetiques ens condueixen a diverses formes gregues. 
Així *buonuhoo 'fortificació amb porta', comp. amb -nUhoo (de nUhq 'porta'); * buo- 
xohoú 'que s'ocupa de la defensa o de la fortificació', comp. amb la forma nominal 
nóhoo (de k h o ~ a ~ ) ,  que expressa una activitat de caracter vari. A més, I'indret era cone- 
gut pels grecs, tal com bo indica el descobriment del dipbsit de destrals de bronze. Ara bé, 
les transcripcions de l'u grega per i llatina es multiplicaren a mesura que avancava 
I'Imperi, la qual cosa ens fa descartar la primera etimologia, puix que caldria esperar *do- 
pilos. Pel que fa a la segona etimologia, aquesta respon adequadament al que cal esperar 
de les lleis fonetiques aplicades a manlleus grecs agafats en préstec pel llatí. Així doncs: 
riopulus < *buonohoo. 
- LLIERCA, Riera de (Lizerca, 937). L'acabament d'aquest mot en -a ens remet a un 
nominatiu plural neutre de la segona declinació Ilatiua, per la qual cosa podem esperar un 
nominatiu singular acabat en -um, és a dir *lizercum. Ens tomem a trobar amb una arrel 
sense correspond&ncia en Ilatí. Aixb fa que de nou proposem la possibilitat grega. En els 
manlleus d'origen grec, la -z- és el resultat de la transcripció de la consonant grega 6, la 
qual cosa fa que tinguem una base tipus * h i ( ~ p ~ o o .  Ara bé, la morfologia del grec ens 
permet construir * < ~ p ~ o o  'm lt defensat', paraula formada de Sa-, partícula inseparable 
que actua com a prefix augmeutatiu, amb el significat de 'molt', i el s. &pico0 'tot el que 
serveix per tancar; tancat; defensa; muralla'. A més, el prefix hí- es pot identificar com 
una altra forma de l'adverbi híav (com hí-novqpocr) 'molt', per la qual cosa, trobem 
finalment *h i<ep~oo  'molt defensat', d'on el Ilatí *lizercus, -um. 
- ESTIULA (stivola, 888). El final d'aquest mot correspon a un diminutiu Ilatí (olus, a 
um), la qual cosa eus permct partir de la base *stivus, d'altra banda sense corresponden- 
cia en llatí. Aixb fa que puguem cercar llur origen en una altra Ilengua. En efecte, de la 
mateixa manera que la grega, la b llatina intervocalica ha evolucionat a espirant bilabial 
[b], i més tard a labiodental [v]; en conseqü&ncia, la P grega pot ésser reproduida en Ilatí 
per v. Així doucs, les lleis fonetiques ens condueixen fins al gr. crdPoo 'camí; sender'. 
9.- Les altes valls del Ter i el Freser, dos reductes de 1'hel.lenisme en el nostre país? 
Hem vist, al llarg d'aquest treball, com la possibilitat grega no tan sols explica l'origen 
d'alguns topbnims arcaics escampats per les comarques més orientals de Catalunya, sinó 
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que la consideració conjunta de tots ells ens permet obtenir una visió més ajustada del 
paper que tingueren els antics habitants de les dues ciutats gregues de I'Emporda. 
D'altra banda hem vist, també, com la tesi sobre l'existencia residual de parlants grecs 
més enllh del segle III dC, no tan sols ens ha permes justificar I'existencia de mots per- 
tanyents al fons més antic de la parla de dues activitats tan importans en el país com foren 
la pesca i el pasturatge oví, sinó que, a través d'ella, bem donat sentit ais noms que apa- 
reixen en l'acte de consagració de l'església de Sant Jaume de Queralbs. 
Perb hi ha una qüestió, que de fet és conseqüencia de les dues anteriors, que sense aquests 
supbsits té difícil explicació. Em refereixo a la toponímia existent al voltant del Santuari 
de Nú~ia .~ '  
L'indret era conegut en epoca medieval com les set valls de Núria. Forma curiosa, aques- 
ta, de citar un indret utilitzant la numerologia; pero només cal fixar-se, sense deixar la vall, 
en topbnims com ara NOU CREUS o NOU FONTS, per comprovar que ha perviscut fins 
els nostres dies. No cal dir, d'aitra banda, que mai no hi ha hagut nou creus ni, per des- 
comptat, nou fonts. A que ve, doncs, aquesta forma tan peculiar d'anomenar un indret? 
La paraula utilitzada en grec per al número nou és ÉvvÉa, perb en molts compostos jbnics, 
formats amb aquesta xifra, el primer terme apareix com eiva-, forma, d'altra banda, igual 
al nom Cuna de les muntanyes que encerclen l'indret: EINA. A més, en grec existeix el 
mot &xptcr 'cim; pic més alt', la qual cosa fa que puguem construir el compost *siva- 
xpto 'els nou pics'. 
Obviament, les NOU CREUS, no són més que el resultat d'una traducció mal entesa d'a- 
quest compost, que molt probablement fou la denominació primitiva de l'indret, ja que, 
efectivament, nou són els pics que envolten l'olla de Núria. 1 una cosa semhlant podríem 
di de NOU FONTS, puix que gr. *veo@avtoo 'la font que brolla tranquil.lament', comp. 
amb el tema del v. v e o  i 4avtos 'font'. 
De fet, el mateix nom de Núria (Annuria) ens remet a una procedencia grega, ates que 
podem construir *av'oupta 'el límit o la frontera de dalt', crasi de l'adv. a v a  'dalt' i el 
s. ovpta  'Iímit, frontera'. De la mateixa manera que també ens hi remet el topbnim situat 
dins la mateixa vall. roc de la MAULA, el qual podem fer provenir del gr. opavloo 
?,frontera, Ilindar'."$ Fins i tot un topbnim de les característiques de PUIGMAL (poioma- 
los?/poiomala?), tindria una procedencia grega, vist que podem reconstruir la forma 
*notopaha 'les grans pastures', comp. format amh noto forma jbn. de zotq 'pastures', i 
l'adv. pala ' m ~ l t ' . ~ ~  
Aquest resultat no ha de sorprendre ningu, ja que és de sobres coneguda la llarga tradició 
pastonvola de l'indret. Diré més, algunes de les tradicions mantingudes en el Santuari ens 
recorden les practicades pels antics pastors hel.lenics. Així, i durant la diada de Sant Gil 
(un grec), es serveixen les famoses farinetes, que per la seva funció i per la seva compo- 
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sició (pasta elaborada a base de sernola diluida amb aigua i aromatitzada amb menta), ens 
recorden el m i ~ ~ o v  d'Eulesis, que s'utilitzava com una mena de comunió amb la deessa 
Demeter, d'altra banda amb tantes connotacions simbbliques amb la verge trobada.'O Fins 
i tot podem detectar aquesta presencia darrera d'algunes constmccions, com pot ser el tan- 
cat de pedres localitzat al Cenen's, que per les seves característiques -un cercle tancat 
sense cap mena d'entrada-, respon perfectament a la idea de &pazov, és a dir, recintes 
sagrats constniits al voltant del punt on hi ha caigut un Ilamp, i a I'intenor del qual no bi 
pot accedir ningú, ni persones ni animais, molt típics de les creences paston'voles de I'an- 
tiga Grecia. Perno parlar de les encantades, un invent típicament grec, que ha sobreviscut 
en el temps, no només a través de la toponímia sinó també en la cultura popular dels seus 
habitants. 
10.- Conelusions 
1. - Els habitants grecs de les dues ciutats del golf de Roses no limitaren llur presencia a 
la costa, sinó que exploraren i resseguiren zones de l'interior i, en alguns casos, s'establi- 
ren en el territori compres dins el tnangle format pel nu Ter d'una banda, el riu Tec de l'al- 
tra, i amb les muntanyes de Núria com a vertex. Aquesta presencia obligit a crear punts de 
referencia toponímics que anys més tard faria seus la població llatina. 
2.- A partir del segle 111, i com a conseqüencia de l'abandó d'Empúries d'una banda, i de 
la introducció del cristianisme de i'aitra, la població restringí la seva activitat a la pesca i 
la pastura de ramats d'ovelles, d'on la seva presencia en les altes valls del Pirineu gironí. 
3.- La llengua grega esdevingué residual, perb romangué viva en aquests indrets i en 
aquestes dues activitats fins el segle VIII, situació que la invasió sanaina d'un costat, i la 
Carolíngia de I'altre, van acabar alterant definitivament. 
Alemany Selfa, B. Gramatica griega. Ed.Sopena. 1939. 
Bader, Francoise: "Les composés grecs du type de demiourgos", Études et commentaires. 
LVII. Klincksieck. Pans. 1965. 
Badia i Margarit, Antoni M. Gramatica histbrica catalana. Ed. Noguer. Barcelona. 1951. 
Balañá i Abadia, P. Eis noms de iloc de Catalunya. Ed. Depmament de la Presidencia de 
Govemació. Barcelona. 1989. 
Biville, Frédérique: 'Les interférences entre les lexiques grec et latin, et le dictionnaire 
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étymologique de P. Chantrainé", dins La langue et les textes en grec ancien (Actes du 
colloque P. Chantrainé. Grenoble. 1989). Ed. J.C. Gieben. Amsterdam. 1992. 
----- Les emprunts du latin au grec. Approchephonétique. 1 i 11. Ed Peeters. BIG núms. 19 
i 29. Louvain-Paris. 
Boardman, John. The greeks overseas. Ed. Penguin Books Ltd. Harmondsworth. 
Middlesex. Anglaterra. (Hi ha traducció castellana: Los griegos en ultramar: comercio y 
expansión colonial antes de la era clásica. Alianza Editorial, S.A. Madrid. 1975.) 
Bolós, Jordi; Hurtado, Víctor; i Nuet, Josep. Atlas histdric de Catalunya, anys 759-992, 
Figueres i Ripollks. Ed.Mirador. Barcelona. 1986. 
Bruguera, Jordi. Historia del lkxic catald. Enciclopedia catalana, S.A. Barcelona. 1985. 
----- Diccionari etimolbgic. Enciclopedia catalana, S.A. Barcelona. 1996. 
Chadwich, J.: "The prehistory of the greek language", dins C.A.H. Volum 11. Ed. 
Cambridge University Press. 1996. 
Chantrainé, Pierre. Dictionnaire étimologique de la langue grecque. Histoire des mots. 
Kiincksiek. Paris. 1984. 
--S--- Morphologie historique du grec (tercera edició). Klincksieck. Paris. 1991. 
Coromines, Joan. "Toponímia antiga de l'alta val1 de Camprodon", dins Entre dos Elen- 
guatges, volum 11. Ed Cunal. Barcelona. 1976. 
"Les «vides de Sants», Rosselloneses" (cinquena edició). Dins Lleures i converses 
d'unfilbleg. Ed. Club Editor. Barcelona. 1997. 
Cutrina i Sonnas, G. Ovelles i pastors al Ripollés. Maideu. Ripoll. 1997. 
De Miguel, R. Diccionario latino-español etimológico. 
Dottin, George. La langue gauloise. Grammaire, textes et glossaire [Reimpresió de Ed. 
Slatkine Repnnts, (1985)J. Géneve-Paris. 1920. 
G. del Río, F. Gramática latina. Ed. Ediciones S .  M. Madrid. 1964. 
García Moreno,A.; i Gómez Espelosín, F. Relatos de viajes en la literatura griega anti- 
gua. Alianza editorial. Madrid. 1966. 
González Wagner, C. "Los griegos y el mar". Muy especial. Núm. 44. pp. 40-45. 1999. 
Hoenigswald, Henry M. "Griego", dins Las lenguas indoeuropeas. Ed. Catedra, S.A. 
Madrid. 1995. (Traducció de Le lingue indoeuropee. Ed. SocietA Ediüice 11 Mulino. 
Bologna.) 
Mangas, J.; i Plácido, D.: "Inscriptiones graeca antiquissimae iberiae", dins Testimonia 
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hispaniae antigua 1I.A (La península iberica en los autores griegos: de Homero a Platón). 
Fundación de estudios romanos. Ed. Complutense, S.A. Madrid. 1997. 
Meillet, A. Aperqu d'une histoire de la langue grecque (Vuitena edició). Kiincksieck. 
Paris. 1975. 
Moll, F. de B. Els llinatges Catalans. Ed. Moll. Mallorca. 1982. 
Pagés i Paretes, M. Catalunya romhnica, Volum X(e1 Ripollés). Enciclopedia Catalana. 
Barcelona. 1985. 
Sebastián Yarza, Florencio. Diccionario griego-español. Ed. Ramón Sopena. Barcelona. 
1945. 
Sims-Williams, Pamck.: "Las lenguas celtas". Dins Las lenguas indoeuropeas.1995. Ed. 
Catedra. Madrid. 1993. 
Wright, Roger. Late latin and early romance in Spain and carolingian Frunce. Ed. Francis 
Cairns. Liverpool. 1982. (Hi ha traducció espanyola: "Latín tardío y romance temprano". 
Biblioteca romanica hispánica. Vol. 389. Ed,Gredos. Madrid.) 
Notes: 
1. Carqueologia ha associat sovint la parla celta amb I'momenada "cultura de Hallstatt", que s'originh durant I'edat de 
ferro i s'estengué per bona part de I'Europa occidental, Malgrat que resulta versemblant que cls parlants d'aquesta llen- 
gua es mbessitt en aquestes bees alguns segles més tard, res no demosva que puguem associar a aquesta cultuia una 
parla concreta: hi podia haver parlanu de Ilengües no ccltes dins d'aquestes mateixes bees. i també parlants foca d'e- 
Iles. De fet, a hores d'ara encara no se sap amb ccncsa quina fou l a  phtrla orlginal d'aquests pobles. Efs mateixos ter- 
me- lineüístics 1Keltoi. Celtoe. Galoroe) utililzats ~ e l s  autors antics oer anomenar aouestes Vibus no tenen una etimo- 
I,>Q.& i t.<iiipo: ni, icnen prr que ;arrr.,pi,ri&ire', bi i ih I ' ú \  ~ I L I U J ~ I  del lnot I t'llc? kn reitlltdl. i.1 ;<ln)unt d'..qu~.\lc> pd .  
12, ,6ii inuli i l i ~ l  ;unrgudc. in r p i r o  d n l i p  FI emir del s i u  cltudi panel\ ilc 1-i tr~<li.16 iii;inu>snis di. d'r'poi3 lnedlc- 
\ d l ,  I d  qudl L.W f~ und llc~~gua ~ttol! ! ~ > r ~ c n ~ J d  (Vcget~  Sc,~n>-M'~Ilaatn~, 1905, u ,\cltiJo\, 19751 
? Chd,ln~;k I IY-OI.  nio>trr I'xlt gr3u iI'i~pcci~l~i,i.iu dr. indhrri.< J; Ir l l i n ,  i n  i.1 niiin niicenlc No Ir" \ols f a  rctdr<.n- 
i i . ,  ., iIi$crrur i , i i i i .  i TiIdJori.. c.irJ.~J.,rr~ cl: J .  \.ni> iaiiihi. riiii.ii, 1 psrite< cuiiiuniiar c \ pc i~ l i i ude .  en dlyunr, d'd- 
<;uirir.i funcion> Prr A ~ ~ u  ni, r;irl l'apwi.i6 J un in]ii>nim iorn dque,t. qut 1-1 wrercn~~a  u un:, ~ . t i \ ~ l ~ l  con'xtr d'.- 
&esta indúsuia. 
3. Peral Uactament fonolbgic d'aquests das excmples, vegeu I'apartat 3. 
4. La declinacid faque també puguem parlar d'un nominatiu dual, cosaque significaria que estem parlant aleshares de dues 
alzines. 
5. De i'escor~a de L'alrina se'" feien soles de sabates. 
6. Olot. 
7. Abans de l'apsició del perganú aquesta era la thcnica d'escriptura més estesa. 
8. El f a  que el taponim designi un bosc refoqa bbviament la tesi, perquk és de sobres conegut que la pega s'obté de les 
pinacies. 
9. Sant Andreu del Col1 (Olot). 
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10. Les lleis fonbtiques també ens pemeten mibar fins gr. ah t a ,  -ao 'moner de la sal'. Perb el sufix llatí ens ho desa- 
consella. 
11. Vidra. (Vegeu Bol6s-Hurtado) 
12. Probablemenr LLAMBERT (Navata). (Vegeu Hurtado i Bol6s) 
13. A primer cap d ' u l  por semblar un ofici ben esmny. Pero no gaire lluny de I'indret hi ha, situat en plena zona volcini- 
ca de la Garrotxa, el Valle MILFARIAS, el qual es fa provenir del 11. milium, més el sufix col.lectiu, &s 'camps de 
mill'. Ara M, el grec posseeix el s. hvhq (= h u b o )  'mala feta girar a m3 per les dones' o també puktao  'pedra de mol- 
dre', d'on t'híbrid 11. miliarias 'pedrera d'on s'obtenen les pedres per moldre'. Si tenim en compte que el cophim esta 
situat en plena zona volchica, in hi abunda el basalt, tenim mes q;e justificada aqucsta etimalo~ia. ~ e r b  es que. a més, 
dins la vdl. Bolós i Hurtado hi situen el top6nim OLCEIA, de procedencia clarament pega, puin que g r  ohmtov 'atuell 
eran'. d'an el Ilati *olceium. mot amb un sufix morfol6cic aue corresoon a la seeona decünació Ilatina. oer la sual cosa 
Tal esperar el n. pl. *olceUi = OLCEIA; indicant així I'iñdreion hi ha bbicats divenos atuells. Obviame;, aixbens indi- 
ca que I'indiet era conegut pels grecs. Pero aixb no 6s 101, perque no Uuny d'allf hi ha testimoniat el topbnim MILIA- 
NICAS, d'on les lleis fonetiques ens candueixen fins el comp. gr p u h a v i ~ a ,  -ao 'que acaba o realitza les pedres de 
moldre', formal a partir de pvhrl i a v v r a ,  tema d'aorist del v. a v v o  'acabar, realitlar'. 
14. Biville (1995). 
15. FORTUNIUS o FORTUNUS no 4s testimonial com a nom propi. Sí que ho 6s. en canvi, FORTUNATUS. Es podria fer 
provenir de foriuno, d'on foriuna 'la fortuna'. (Moll, tanmateix, parla d'un cognom llati Fartunius (Fortunio), scnse 
16. La uanscripció de o ?en u, no s'ha d'emmarcar en aques cas e a  un fenomen diferent dels produits eii el uactament fod- 
tic dels manlleus, sin6 que s'ha de remeue a un fet molt més vas1 que afecta la llatinitat tardara i que fa referencia a la 
f u i6  de lo1 i [u1 en lo1 (bmmna < Bo<iIua. -a t~s ;  Cantu = X d ~ ~ r o ;  mbius = ~ ~ B í o a ) .  Biville. 1995. D. 78. 
. . ~ ~ . .  . - . . 
17. Fins i iot s'albira la possibilitat d'un llengualge tecnic internacional basat en la llengua grega. 
18. Aixi ho hem vist cns els exemples anteriors: "honapta i 'hanopoo, on la n grega d6na b llatina. 
19. En relacid amb aixb, F. Biville di": "Les mou d'origine grecque peuvent donc connaitie, dans leur partie finale, des dté- 
rations phanétiques diverses: substimtion ou chute de consanne (-v > -m, -av  > -o(n)); ab&gement de voyelles longues 
( - w p  >. tor, ; -wv> -o; -a@)? >-a); femeture de voyelles brbves (-00, -ov>-us, um); apocope (4) et syncope (-poo > 
-er)". (Biville, 1995) 
20. Biville (1992). 
21. El l lai  posseeix, per exemple, la Coma gonagra. cornpost del g i  p v v  i aypa, malgrat que no existeix (o no esta tes. 
timoniat) el compost grec "yovaypa. 
22. Caromines (1976). 
23. Empúries fou abandonada el segle 111 dC : i o n  van anar a raure els seus habitants, amb 1018 probabilitat cristiants i gre- 
coparlans? És de sobres coneguda la presencia eremitica a les altes valls del Ter i del Freser ¿És deguda a la casualitat 
t'elecci6 d'aquests indrets pcr aestablir-s'hi? ¿O, en canvi, podem pensar que es uacta d'un autentic refugi per a aques- 
ta població? 
24. Mall li avibueix un origen g e m h i c ,  sense donar-ne cap etimologia. 
25. L'ús que fa Homer de npaooo.  garanteix quc puguem partir de I 'mel npa- (Biville, 1984). 
26.La no sonoritzaci6 de -p s'exptica perla presencia, en el mot, de les dues p. 
27. És de sobres coneguda la importancia que tenia per la religi6 hel.lbnica la presencia del boc. No és d'estranyar, dancs, 
aquesta especificitat en la cria i pasturatge d'aquest animal. 
28. P. Chanuainé (19841. . . 
29 La pLirdu~ de 11 x í <, find. 6% i.ci iri,<inii,n :iitipliaiiiint do...i~ieiliii jr rri ~snip.  niolt iiiii~,. di, l i  rn.jizi\:i i i i l i i i r i  q ~ r .  
ha e\ en c., prC\irc, ll.iiin\ 1 ~ien..dilS d<, 1, rnur1.i ioitd i: 1.i \.i.,ii cum,ipoiisiit b 
3 0  1.d Ihipbis,i de I'ext.!cii.i:t <Ir. \iii!~ r.!i , i q~ f i t  iiidrci ni> rr.$.il:d ioi~ci.;ix.lilsiil puir 4 ic diir ici  I't:d:~r hlitjln.i r ' i . i  c o i ,  
r< i  ,\n~l> LO!. p?~".  L <<>m .t : d n ~ e q ~ > n ~ t . ~  Jc 1'~nt~gu:t.d de: ,>>"t. p J r ~  t :~clu.>e de. im t~  d ' ~ n  =bu,! de 14 l ~ m ~ l ~ . ~  J: 
Ic, Rsmn2iti* Dio\c"ri.lc\ en el ..ihrr 1 ¿e 1.1 5 m . i  4 l ~ r r < r i , r  »r~<It.o en% i l ~ n i  .iuli:id d'un :uhii.t i,pinSs l k \  r u l l ~ , ,  
a,ir.ni1>lsdc, .<le\ dcl wix. cl qinl Anon#roa\n ).uno\ I:I\ 8u:ors mnderu, crcuin que rqucru p l n r ~  ;r>nc.pi>n a .a 
Khomnu, i q r ~ l o r k i ,  cn ; ~ t ~ l i  'irabui~pir.ili'. rlr f i ~ i t r  di. IJ <lu:<l zunriliiiieii uii pri><luite ;uniri.id di. primcr ordrr dsi- 
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tinat a i'obteneió de colorants grocs (Vegeu Font i Quer, Plantas Medicinales, ms. 326. 402, Labor, Barcelona, 1980). 
31. Badia i M a r ~ a i t  (1951). 
- 
32. Aquesta possibilitat és del tat versemblant puix que La linia costanera estava, en aquesia epoca, situada molt més cap a 
I'interior 
33. Balanya i Abadia, Pere (1989). 
34. Peral uaclment de Si en hiahis, vegeu Bivilie (19951, capftol 16. 
35. E1 diftong ov, es pronuncia com la u castellana. 
36. Vegeu J. Mangas; i D. Plácido ( 1997). 
37. Al se" voltant sorgiren un bon nombre d'oficis: corretgers, mestres d'aixa, etc. 
38. G. Wagner 
39. Extret de HistDria del Ihxic calal= (Bruguera,1985). 
40. Bmeuera (1985). 
41. Curiosment, el mateix Coromines reconeix que motts d'aquest mots s6n pecuiiars en catals: pdangre, bolitx, gbndol. 
sardó, neret, prestatge, calaix, cartre, pampallugues, melangia. 1 d'alues m b  un cert paral.lelisme amb I'italih seguiren, 
tan1 en la forma com en el sienificat. una evolució diferent. De totes maneres cal emmarcar aouesta evolució orboia dins - . . 
els trets caracteristics que seguiren els mots grecs fins arribar al bicenti i que podem enumerar com a principals: 
a. Les consonants s6n sensiblement les matcixes. 
b. Els mols consenare" el rnvteix nombre de sfi.labes que el grec antic. 
c. La part final de les paraales no va desepadixer del tot, com per exemple el pas del Ilati al hncés .  (Vegeu Millet, A,, 
1975) 
42. Els ibers no tenien cap noció de patria o nació que anes més enlli de I'entom immediat deh seus pobles o ciutats res- 
pective~. 
43. a) QUASCONES c 11. vg. "quascones, m b  I'accent tbnic damunt Ya de la primera sfl.laba. i aquest de 11. vg. *koasco- 
"es, la qual cosa ens posa fins el gr. * ~ o a o ~ o v e o  'negociant de sacs de pells fetes amb borró', compost de t ioao  'pett 
de xai, borró'. aoKoa? 'sac de euir o pell', més el sufix d'agent, -@ve.  
bi QL'AKENTFI L.,\ < l l  \ g  'qudiiint:ii, < i r  .Lo..rcnt<~~lr. i <qi,c\i <Icl gr 'tiwu>rircii\u c l  que pioduei~ pllr de 
u' fornui 4 p rn r  'K<WJF\, ,irn\t J: XOUI >c110 pcll .ir. u'. i opt\ *.tl',. I r ~ i i . ~  ionrt drl \ 7fi i .10 f i r .  ii.tlil- 
m; produtr'. 
C) QUARDIOLAdiminutiu del 11. QUARDIUS < *!l. vg. q u d o s  < 11. vg. *koaRius, i a la vegada del gr. *kwartuos 'el 
que prepara el borró o pell de mi'. 
grec, i el bnkac.) 
45. Vegeu Fabra: "1. Clos fe1 amb llistans per tancar-hi bestiar. 2. Tanca de fusta mbbil feta amb bastons que hom col.loca 
en el portal d'un corral o pleta." 
46. Sobre aquesta procedencia, P. Chantrainécomenta: "On peut des alors evoque1 lat. Clauos 'clou, verrou'; en ce qui con- 
ceme clauis 'verrou, clef', on ne peut uancher si le mor es1 une formalion latine ou un cmprunt au grec. Plus loin on 
n'ose pas décider non plus si v. irl. clo, pl. ctoi 'clau', est un mot pmprement celtique ou plutot, un empmnt au latin." 
DmG. m. a r o .  
47. La mateixa existencia del v. d ~ o  'tancar, bmar', en5 pemeuia consvuir * i d q q .  femeni de I'adj. verbal *rhqíoo  
'tancat; que pot tancar'. forma a parrir de la qual les ileis fonetiques ens permeten arribar sense dificulta1 fins a 11. cleta, 
puix que gr q > 11. a. No obstant aixb, I'exist&ncia d'haminia amb d q í o o  'cridat; convocal' pot haver desviat el seu 
sentit semanlic creuant-lo m b  el significat de *xhq&a. 
49. Vegeu Badia i Margait(l951). 
50. Vegeu Bmguera (1996). 
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51. /liada ; Cant XXII, línies 65-69. 
52. La @dua de la a- inicial respon a un fenamen d'afhresi, i coma tal és un fenomen hpliamcnt documentat, imputable 
a llengua vulgar 
53. Aquest tractament fonolbgic I'hem d 'emarcar  dins L'evalució que seguiren els mots grecs fins a constituir el bizanti. 
Vegeu la nota 34. 
54. Avui en dia és totalment acceptat que la causa que motiva les migracions gregues cap Occident fou deguda. principal- 
ment, a la manca de terres conreibles en la pahia d'origen. Vegeu J. Boman (1986). 
55. A pan dels troncs i saques destinats a la consmcci6 nautica i mobili.bia, obtenien carbó, mentre que de I'escor~a en 
feien sabates. scnse comptar amb els nombrosos usos de la pega. 
56. Els rodis, en compet&ncia amb els carintis, astentaren la pnmacia en I'elaboració i trific de prfums duran1 aquests 
segles. És per aixb que es pot considerar quc una de les raons que portaren els rodis a estublir-se al golf de Roses fou 
I'accés al gran nombre de plantes que, per les paniculars condicions climatolbgiques i del terreny, creixen al llarg de la 
franja de Pirineus que va del Cap de Creus fins al massís del Puigmal. 
57. Els greis ercn uns cxperts cavadon d'algua. Potser no sigui una bajanada postular que una de les activitau principals de 
la colbnia d'Empúries. almenys abans de I'arribada dels romans, fou i'exportació del preeiós líquid cap a d'altres indrets 
de la Mediterrania. 
58. Tal com descriu Dioscbrides, els grecs tenien coneinement de les viriuts i penlls d'un bon nombre de drogues elabora- 
des amb el cblquic i un grapa1 de var¡etats de I'el.lhbor, plantes que només creixen en els prau humits de I'alt Piñneu. 
59. Vcgeu Hunado i Balós. 
60. En els compostos grecs, si el segan element és un radical verbal el primer fa de complement. En aquest cas I'element 
complementar¡ realitza la funcid d'acusatiu; pero pot succeir també que realitzi el paper d'alues casos. 
61. La preposició ~ a 7 a ,  davant una paraula que camenci per una gutural, dental labial o líquida, pot sincopar-se i assin% 
lar-se. En el nosue cas esdevé ~ a p  
62. En llati aquesta sonorització en sillaba inicial s'explica per fon&tica sintactica, en el nostre cas del tot inservible. 
63. Els manlleus llatins agafau en prestec del grec presenten molts exemples de formes mutilades, com en aquest cas. Així: 
&qhaninov/ melo, appaBov?l arra, etc. Les formes abtingudes d'aquesta manera presenten nomalment una esmc- 
tura disil.l&bica. El castella procedeix de la mateixa manera, aixi: kC10 per k i l o g r m .  
64. VUADEMULS . Vegeu BblosMurtado. 
65. La reduccid deae  en e és un fenomen Ilatí. 
66. Vegeu Biville (1995), volum 11, pag. 83. 
67. 1 no tan sols pel que fa al santuaci, sin6 també a tot un reguit~ell de toponimia menor localirrada en tot el terme muni- 
cipal del poble de Queralbs. L'estudi d'aquests taponims menars és objecre d'un altre treball, tamM meu, de prbxima 
apmició. 
68. 6s curihs veure com el diftong s u  s'ha conscrvat en aquest topbnim, puix que la reducció de [ay] és un fenamen molt 
esles en lotes les ttengües. Aixb només fa que refor~ar la tesi d'aquest treball, ja que hagués estat pronunciat de la matei- 
xa manera per parlanü grecs. 
69. Sobre i'arrel mal- s'ha especula1 molt, assignant-li les més variades procedhncies. Amb tot, exivteixen nombrosos topo- 
nims, en els quals I i  forma s'utilitza de la mateixa manera que nosaltres; 6s dir, com a adverbi de quantitat. Aixi, CRE- 
MAL (de rp@voo &ha 'el gran cingle' ?), MAL INFERN. etc. 
70. La uadició diu que fou el pastor Amadeu (un alve grec), qui va fer la talla. 
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